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RESUMEN 
Las maniobras de eliminación de material excedente de obra se encuentra estrechamente 
relacionada a toda actividad del sector construcción, esta actividad muchas veces se considera de 
manera preliminar o inicial en todo proyecto de construcción de infraestructura o desarrollo de 
ingeniería, ya que se considera una actividad que se realiza sobre terrenos naturales a fin de 
modificarlas quitando o añadiendo material útil en el desarrollo de la construcción de obras civiles.   
Esta actividad principalmente involucra la utilización de equipo de excavación, remoción y transporte 
indispensable, con adecuado comportamiento mecánico, incluyendo la buena administración de 
ciclos de trabajos y producción. Como toda actividad de construcción en eliminación de material 
excedente, esta cuenta con variables de dificultad inherentes que deben ser considerados 
adecuadamente para lograr que esta labor se lleve a un término exitoso, satisfactorio y rentable.  
Esta actividad se debe tomar muy en cuenta, ya que es una de las maniobras que inician las labores 
de construcción, además de representar una parte importante en las valorizaciones del contratista 
encargado de esta labor. Las deficiencias o descuidos en la supervisión y administración de la 
misma, trae como consecuencias, demoras de ejecución de obra, deficiencias de calidad y pérdidas 
económicas en el proyecto, pérdida de confiabilidad e imagen de parte del ejecutor o contratista.  
Ante tal perspectiva, en nuestro país muchas empresas dedicadas a este rubro, realizan adecuados 
controles de ingeniería y administrativos, para controlar, mejorar, innovar la presente actividad, con 
el fin de llevar esta labor a buen término. 
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ABSTRACT 
Las maniobras de eliminación de material excedente de obra se encuentra estrechamente 
relacionada a toda actividad del sector construcción, esta actividad muchas veces se considera de 
manera preliminar o inicial en todo proyecto de construcción de infraestructura o desarrollo de 
ingeniería, ya que se considera una actividad que se realiza sobre terrenos naturales a fin de 
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indispensable, con adecuado comportamiento mecánico, incluyendo la buena administración de 
ciclos de trabajos y producción. Como toda actividad de construcción en eliminación de material 
excedente, esta cuenta con variables de dificultad inherentes que deben ser considerados 
adecuadamente para lograr que esta labor se lleve a un término exitoso, satisfactorio y rentable.  
Esta actividad se debe tomar muy en cuenta, ya que es una de las maniobras que inician las labores 
de construcción, además de representar una parte importante en las valorizaciones del contratista 
encargado de esta labor. Las deficiencias o descuidos en la supervisión y administración de la 
misma, trae como consecuencias, demoras de ejecución de obra, deficiencias de calidad y pérdidas 
económicas en el proyecto, pérdida de confiabilidad e imagen de parte del ejecutor o contratista.  
Ante tal perspectiva, en nuestro país muchas empresas dedicadas a este rubro, realizan adecuados 
controles de ingeniería y administrativos, para controlar, mejorar, innovar la presente actividad, con 
el fin de llevar esta labor a buen término. 
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NOTA DE ACCESO 
No se puede acceder al texto completo pues contiene datos confidenciales. 
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